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ABSTRAK 
 
 
Pulsa adalah elemen penting yang menjadi kebutuhan utama untuk 
berkomunikasi menggunakan telepon celluler. Tentunya penyedia jasa pengisian 
pulsa harus selalu ada setiapa hari. Dalam perkembangan zaman, pegisian pulsa 
elektrik dapat melalui dapat melalui jalur Short Message Service (SMS) dan 
melihat keadaan saat ini para penyedia jasa hanya membutuhkan satu buah 
handphone untuk dijadikan media pengisian pulsa all operator. Hal ini 
dikarenakan keadaaan tingkat kebutuhan akan komunikasi yang semakin 
bertambah. Adapun juga permasalahan yang dialami oleh para penyedia jasa 
pengisian pulsa yang menggunakan media SMS untuk pengisian pulsa, seperti 
halnya kesalahan penulisan kode saat bertransaksi. Dikarenakan tingkat kesalahan 
penulisan kode yang sering terjadi, maka perlu adanya aplikasi yang bisa 
mengatasi permasalahan yang terjadi. Aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi 
yang berupa konten menu, sehingga user tidak perlu repot memasukkan kode 
provider, pin dan kode voucher. Aplikasi yang bisa berjalan di semua jenis 
handphone apalah aplikasi yang berbasis java mobile.  
Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembangunan aplikasi 
pengisian pulsa elektrik berbasis J2ME dengan biaya seminim mungkin dan 
kirerja semaksimal mungkin. guna menunjang kinerja aplikasi tiap hari dalam 
implementasinya, Tahapan awal yang ditempuh adalah mengumpulkan perangkat 
keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem 
keamanan ini. 
Untuk mengatasi permasalahan kesalahan dalam penulisan kode saat 
pengisian pulsa, aplikasi ini sudah secara otomatis mengkonversikan kode ke 
dalam konten pilihan menu. Sehingga para penyedia jasa pengisian pulsa tidak 
perlu khawatir untuk salah menuliskan kode. 
 
 
Kata kunci : motion, open source dan sms gateway 
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BAB  I 
PENNDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini handphone dan pulsa bisa dikatakan sudah masuk dalam daftar 
kebutuhan penting bagi manusia. Kondisi ini mendorong para produsen penyedia 
akses layanan komunikasi (provider) untuk saling berlomba mengeluarkan produk 
baru dengan berbagai teknologi dan kemudahan. Dan seiring meningkatnya 
kebutuhan atau permintaan pulsa dari para konsumen, maka provider memerlukan 
cara yang paling mudah untuk mempersingkat waktu dalam memberikan 
pelayanan kepada konsumen terutama dalam hal pengisian pulsa. 
Ada 2 jenis pengisian pulsa yaitu fisik (voucher) dan elektronik (elektrik). 
Untuk pengisian pulsa fisik, yaitu dengan cara menggosok salah satu bagian 
tertentu pada voucher, kemudian menulis kode voucher dan melakukan panggilan 
secara langsung. Sedangkan pengisian pulsa elektronik dilakukan dengan cara 
pelanggan datang secara langsung ke kios pulsa kemudian penjual pulsa akan 
melakukan transaksi dengan mengetik format SMS dan mengirim ke no SMS 
center pulsa. Dan mayoritas pelanggan lebih condong terhadap pengisian pulsa 
secara elektronik daripada pengisian pulsa secara fisik. Alasan utama adalah 
kemudahan dan harga yang lebih murah.  
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Dalam proses pengisian pulsa elektronik (elektrik) ada 2 metode, yaitu 
satu chip satu operator dan satu chip semua operator. Untuk metode satu chip satu 
operator digunakan khusus untuk pengisian dari produk provider tersebut. 
Misalnya chip M-Tronik digunakan khusus untuk pengisian pulsa IM3, Mentari, 
dan Starone. Sedangkan metode satu chip semua operator digunakan khusus untuk 
proses pengisian pulsa semua operator yang berbeda-beda misalnya Simpati, 
Mentari, Flexi dan beberapa operator lainnya yang bisa bertransaksi dalam satu 
chip tersebut.  
Metode satu chip semua operator, merupakan chip seluler GSM atau 
CDMA yang disediakan oleh distributor pulsa maupun chip pribadi milik penjual 
pulsa untuk didaftarkan pada distributor pulsa agar bisa digunakan untuk 
berjualan pulsa, jadi dengan menggunakan satu chip semua operator penjual 
sudah bisa transaksi ke semua operator yang berbeda-beda. 
Untuk kode produk dan format SMS setiap distributor berbeda-beda dan 
tidak bisa dirubah karena sudah ditentukan oleh distributor pulsa / penyedia 
layanan server. Sehingga penjual pulsa harus menghafal kode-kode tertentu dan 
rawan terjadi kesalahan dalam bertransaksi  
Saat ini jenis pengisian pulsa yang laku di pasaran adalah jenis pengisian 
pulsa secara elektrik dibanding dengan voucher, dikarenakan kemudahan dan 
harga yang relatif murah. Untuk kode produk dan format SMS (Short 
MessageService) setiap distributor berbeda-beda dan tidak bisa dirubah karena 
sudah ditentukan oleh distributor pulsa. Sehingga penjual pulsa harus menghafal 
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kode-kode tertentu dan rawan terjadi kesalahan dalam bertransaksi pengisian 
pulsa secara elektrik. 
Seiring perkembangan teknologi informasi, transaksi pengisian pulsa saat 
ini cara pengoperasiannya tidak hanya sebatas menggunakan layanan SMS (Short 
Message Service) saja. Melainkan saat ini yang  sedang dikembangkan adalah 
aplikasi pengisian pulsa elektrik berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition) disisi lain 
dapat mengurangi kesalahan dalam bertransaksi pulsa. Aplikasi ini tidak berbeda 
jauh dengan kita melakukan aktifitas menu pada handphone, hanya dalam aplikasi 
ini terdapat perbedaan tatacara dalam penggunaannya misal : login, menu 
provider, dan lain-lain. 
Oleh karena itu, pemilik usaha dapat mengambil langkah-langkah yang 
tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas 
pelanggan, serta meningkatkan pendapatan agen pulsa. Melalui aplikasi pengisian 
pulsa elektrik pada handphone berbasis J2ME ini, dimaksudkan pada agen pulsa 
dapat meningkatkan penjualannya dengan cara memberikan pelayanan yang cepat 
dan akurat kepada pelanggan.  
Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis 
mengembangkan sistem pengkodean dalam format SMS menjadi sistem yang 
lebih baik. Aplikasi yang telah dikembangkan bertujuan untuk membantu 
kemudahan dalam transaksi dan aplikasi ini mampu meminimalkan kesalahan 
transaksi.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : Bagaimana merancang dan 
membangun sebuah aplikasi pengisian pulsa elektrik pada HP (handphone) 
berbasis J2ME. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada Tugas Akhir ini, perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
1. Aplikasi ini Dapat digunakan untuk pengisian pulsa elektrik. 
2. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Java/J2ME (Java 2 Micro 
Edition). 
3. Terdapat berbagai pilihan menu dalam aplikasi ini, tetapi yang dibahas 
dalam tugas akhir ini adalah penggunaan aplikasi secara global dan proses 
transaksi pengisian pulsa. 
4. PIN tersimpan secara otomatis pada aplikasi. 
 
1.4 Tujuan 
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Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah merancang dan 
mengimplementasikan aplikasi pengisian pulsa elektrik pada HP (Handphone) 
berbasis J2ME dengan studi kasus di Flow Cellular. 
 
1.5 Manfaat 
 Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Transaksi pulsa yang di lakukan oleh agen pulsa lebih akurat dalam 
pemilihan provider. 
2. Membuat layanan customer bisa lebih baik. 
3. Memudahkan seorang agen pulsa baru untuk menjalankan bisnis transaksi. 
4. Memenuhi permintaan fasilitas aplikasi yang di minta oleh Flow Cellular 
 
1.6 Metode Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan aplikasi yang menggunakan J2ME (Java 2 
Micro Edition), serta mencari contoh-contoh aplikasi apa saja yang sudah 
di buat menggunkan J2ME (Java 2 Micro Edition) sebagai tambahan 
referensi Tugas Akhir ini. 
2. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
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Menganalisa dan merancang suatu aplikasi Pengisian Pulsa Elektrik Pada 
Handphone Berbasis J2ME dengan membandingkan atau melihat aplikasi 
sms (Short Message Service) yang lain. 
3. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  model  dan  rancangan  aplikasi  yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan Java/J2ME (Java 2 Micro Edition) 
4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  
pengujian  aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah 
bekerja dengan benar sesuai dengan konsep yang di ajukan. 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
6. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
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1.7 Aplikasiatika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
aplikasi pengisian pulsa elektrik untuk HP (handphone) suport aplikasi 
J2ME. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi 
menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah 
dan ilustrasinya. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  
Metodologi Penulisan, dan Aplikasiatika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Tugas Akhir antara lain: 
pembahasan pulsa, mekanisme pengisian pulsa elektronik, 
pembahasan pulsa elektronik satu chip satu operator dan satu 
chip semua operator, pembahasan Flow Cellular, pembahasan 
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J2ME (Java 2 Micro Edition), MIDlet Dasar , dan RMS (Record 
Management System). 
 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan 
Aplikasi informasi yang antara lain berisi tentang analisa 
aplikasi pengisian pulsa elektrik untuk HP (handphone) suport 
aplikasi J2ME yang  bisa digunakan pada hanphone support 
Java, dengan menggunakan Java /J2ME (Java 2 Micro Edition) 
sebagai bahasa pemrogramannya. Dalam bab ini juga akan 
dijelaskan semua kebutuhan yang diperlukan dalam membuat 
aplikasi pengisian pulsa elektrik pada Handphone. 
BAB  IV IMPLEMENTASI APLIKASI 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan Aplikasi supaya aplikasi yang dikerjakan 
sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA APLIKASI 
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Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai 
dengan konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini 
dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
melakukan pembuatan aplikasi dengan teknologi Java/J2ME 
(Java 2 Micro Edition) 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan 
isi dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan 
penulis untuk pengembangan aplikasi yang ada demi 
kesempurnaan aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur, tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan 
dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
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